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ABSTRAK
Ibu hamil yang  berada di Wilayah BPS Suharijati belum memahami tentang
manfaat dari imunisasi tetanus toxoid (TT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil tentang imunisasi tetanus toxoid (TT) di wilayah
BPS Suharijati Bulak Banteng Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasi seluruh ibu hamil yang di wilayah
BPS Suharijati Bulak Banteng Surabaya sebesar 20 orang. Besar sampel
20 responden, cara pengambilan sampel menggunakan Non Probability Sampling secara
Total Sampling.Variabelnya penelitian Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang
Imunisasi Tetanus Toxoid (TT). Pengumpulan data menggunakan instrumen lembar
kuesioner, pengolahan data dilakukan dengan Editing, Scoring, Coding dan Tabulating
kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan dari 20 responden, sebagian besar (65%) memiliki
tingkat pengetahuan kurang, hampir setengahnya (30%) memiliki tingkat
pengetahaun cukup dan sebagian kecil (5%) memiliki tingkat pengetahuan baik tentang
imunisasi tetanus toxoid (TT).
Simpulan dari penelitian adalah sebagian besar ibu hamil memiliki tingkat
pengetahuan kurang tentang imunisasi tetanus toxoid (TT). Saran bagi bidan agar
memberikan informasi tentang imunisasi tetanus toxoid (TT) dengan penyuluhan
menggunakan leaflet agar para ibu hamil mengerti tentang  imunisasi tetanus toxoid
(TT).
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